



















































シンポジウム・講演会名 申請者 助成金額 備　考
第6回日仏癌会議 田口鐵男・Armand
千円
X，880
第37回日本癌治療学会総会 佐治重豊・田口鐵男 11，920
進行腎細胞癌の免疫療法研究会 古武俊彦・田口鐵男 11，400
一
第4回分ジア臨床腫瘍学会 田口鐵男・Daldy・n・ 520
第11回日本BRM学会学術集会総会 天野定雄・田口鐵男 7，760
肝癌術後免疫能研究会 稲垣　均・田口鐵男 1，430
一
合　　計 42，910
